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D i r e c c i ó n : R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
Tomo A N O C i r c u l o S o l i i l i i r i o N U M . VII ! S e g u n d a 
C U A R T O VII S i n e u 25 Junio de 191 1 (39) É P O C A 
Ses lepiiai d'en Tullo 
amb salsa de domátiga 
N O T A . — En Tulio s'ha empe-
penyat en que jo no sigui s'autor 
d'aquest comentari. ¿Per quina ra-
v o ? Perque axî li ha passât per 
s'escudeller. Ni mes ni manco. 4 Y 
per que li ha passât axî per s'escu-
deller? Perque sab molt be en Tu-
l i o que en Juan Ferragut no es en 
Juan Rotger, sab que aquest ja 
may descendirâ a n'es terreno de 
pexeteres en que s'ha posât en Tu-
lio y preveu que si a mi me treu 
des sole sabré oposar argument a 
argument. (Supos que mos ente-
nem.) Es de lo mes estrafalaria 
que jo lie vist may sa conducta 
d'en Tulio en D. Juan Rotger. 
Apel a sa conciencia de 
totes ses persones que la 
tenguin recta tant d'un 
com de s'a!tre partit. Jo 
don per be que en Tulio 
se sospitás de sa paterni-
dad des m eu comentari 
abans de veure sa meua 
firma, perdón que alimen-
tas sa sospita fins y tot 
despues de sa firma (¿qui 
atura es pensament?); em-
pero no li perdón que liaji 
esteriorisat tal pensament 
y encare es manco perdo-
nable esteriorizarló amb 
sa forma brutal coni heu ha fet. 
¿Tal vegada en sa mena eampanya 
m'he dirigit a altra que a n'en Tu-
lio? ¿Per ventura he trestocat en 
res ni per res a I). Martí Rium-
bau? ¿A na que ve ido aquesta 
desvergonya d'en Tulio? Obrant 
d'aquesta manera ofen a un amie 
meu y me priva d'una propiedat 
meua. Es amb mi, Tulio, que les 
has d'haver. Som jo que trec cara; 
V a esser primer es SINIUM y are 
som jo y es SINIUM que te desa-
fian!. No es en Juan Rotger que 
vulgui mesclar saliva amb tu; y 
per lo matex es de covarts dirigir-
se a eli. Si ets tan valent vina a 
barayarté amb mi y mos prova-
rem ses forces. Si tanta confianse 
tens en sos teus escrits no apelis 
a s 'insulto que may s'insulto ha 
estat sa ravó ni sa veritat. Son els 
ases que sa defensen amb cosses, 
no els hornos. Per alti a part ¡sabs 
que es de comodo pegar a un que 
sabs que no t'ha de remetre! ¡Em-
pero sabs que també es de poc 
airosa una conducta axí! No res; 
avuy encare me dirigiré a n'en Tu-
lio continuant com sempre sa cam-
panya que vatx comensar no con-
tra personas sino contra ideas; 
empero prevenc a n'en Tulio que 
segons es to que prenda demunt 
«Sa Defensa» será es ball que li 
faré ballai1. 
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A h o r a c a b e p r e g u n t a r . Si es que los 
Sres Presb í teros «votantes» a c u d i e r a n 
á las urnas para defender la r e l i g i ó n , 
«¿por qué la pr imera A u t o r i d a d E c l e -
siástica de S m e u no a c u d e á las urnas 
ni o b l i g a á los demás P r e s b í t e r o s q u e 
emitan el sufragio? 
Sa p r imera a u t o r i d a t esglc-siástica d e 
S ineu , T u l i o , no obl iga ais cape l l ans 
a v o t a r p e r q u e DO po t ob l igar a ima tal 
cosa y no vo ta p e r q u e d e u t r o b a r q u e 
no ha de vo ta r . N i mes ni m a n c o . ¿ V o l 
d i r axò q u e s ' E c ó u o m no mi ra p e r sa 
rell igió? D e c a p m a n e r a . EU se po r í a 
t r o b a r a m b unes c i r c u n s t a n c i e s t a n 
e scepe iona l s q u e fos m e s c o n v e n i e n t 
una cosa q u e scaltra. J a en t o r n a r e m 
par la r d ' a q u e s t a s u n t o . M e n t r e s t a n t 
cons t i q u e jo de fens q u e els cape l l ans 
q u e a n a r e n a v o t a r de fensa ren sa r e -
l l igió. 
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l 'ornando la de lantera , s u p o n e m o s 
que se nos presentará una «objeción» 
d i c i e n d o : «que t o m a r o n parte act iva 
en las e l e c c i o n e s , ; r d a vez q n e el 
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o t r o b a n d o estaba a p o y a d o p o r una 
p e r s o n a q u e en cierta ocas ión i m p u s o 
una multa al O b r e r o de San J o s é , 
por h a b e r sa l ido á postu lar por el 
p u e b l o s in p e r m i s o de a p r i m e r a 
a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a » ; pero eso 
es u n a r a z ó n que c a r e c e de funda-
m e n t o , t o d a v e z que las o r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s e x i g e n tal requisito fy 
c o n s t e que n o son modernas) y el 
O b r e r o de referencia no p o d í a i g n o -
rar lo p o r q u e «ejercía y ejerce el car-
g o de C o n c e j a l y a d e m á s , se le que-
ría p r e m i a r del acto de i n g r a t i t u d 
que h a b í a rea l i zado; c u y o C o n c e j a l 
es c u ñ a d o de dos de ios S e ñ o r e s Sa-
c e r d o t e s que v o t a r o n en las ú l t imas 
e l e c c i o n e s ' ! . 
¿ S u p o s e s q u e te p r e s e n t a r á n una o b -
jecc ió? ¿ U n a no mes? Mil y una t ' en pre-
s e n t a r é , T n l i o , y cada una d 'e l les tan 
p o d e r o s a q u e pe r reso ldre r lé te t r o n a -
r á s com nv e s c a r a b a t en t r e b o r r e s . V o l s 
jus t i f i ca r sa mu l t a q u e es bal le pas sâ t 
va p o s a r a s ' ob re r de S. J u s e p . ¿Y com 
la just i f icas? P r e e e n t a o t d u e s r a v o n s 
q u e son p 'e l balle ta p a t e n t mes l lem-
p a n t de fal ta de cone-xement y sob ra d ' 
in jus t ic ia y venjansa . U n a r a v ó es q u e 
ses o r d e n a n s e s mun ic ipa l s p roh ibexen 
es c a p t a r . ¿Y q u é ? ¿ T r o b e s q u e un baile 
q u e t e es t i tol de misse y q u e ha e s t â t 
d i p u t a t a co r t s ha d ' i gno ra r q u e q u a n t 
d u e s l leys pugnen ( n t r e sí ha de p r e -
v a l e x e r sa q u e d imana de s ' a u t o r i d a t 
s u p e r i o r , de sa me texa m a n e r a q u e 
q u a n t hi ha una colisió de d r e t s deu 
h a v e r de p r e v a l e x e r es q u e t engu i un 
ob j ec t e mes i m p o r t a n t y mes un ive r sa l , 
c o m d igüeres tu d ins es pá r r a fo 3 ? I d o 
a x ô heu ignora el s enyo r bal le passât ' ; 
y d ic q u ' h e u ignora p e r q u é enca re es 
el f avo r mes g ros q u e li p u e fer. A q n e s t 
s e n y o r , T n l i o t r o b a n í s e c u t r e ses l leys 
d i c t a d a s ¡/el Rey q u e d o n e n f acu l t a t 
a n 'e ls p á r r o c o s pe r fer c a p t e s d o m i -
c i l ia r les y ses o r d e n a n s e s mun ic ipa l s 
d e S i n e u q u e heu p r o h i b e x e n , fa p r e -
v a l e x e r ses d i spos ic ions d ' a q u e s t e s or -
d e n a n s e s . Q u e axó heu fes un q u e no 
h a e s t u d i a t l leys podr ía passa r ; p e r o 
q u e h e u fassi un misse q u e ha e s t â t 
d i p u t a t a c o r t s no po t p a s s a r ni a m b 
r o d e s . S ' a l t ra r a v ó q # e p r e s e n t e s p e r 
j u s t i f i ca r sa m u l t a es q u e es bai le la 
v a i m p o s a r a s ' ob re r de 8 . J u s e p , no 
p e r q u é hagués fa l ta t a ses o r d e n a n s e s 
m u n i c i p a l s , s ino p e r premiarlí un a c t e 
d ' i n g r a t i t u t , o s i g u i p e r q u é s 'hav ía j i ra t . 
¿ Y a x ó es jus t ic ia? ¿Y axó no se diu 
venjansa? 
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N o crean que sus a l e g a c i o n e s l le-
ven el « m a r c h a m o » para p o d e r «im-
p u n i t e m e n t e » p e n e t r a r c o m o art ículos 
de fe en t o d o s los á m b i t o s n a c i o n a l e s . 
V a t - a q u í un p á r r a f o q u e p e r lo b u i t 
es d igna de sa t e n a p loma, T u l i o . ¡Be, 
h o m o ! 
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C o n v i e n e tener p r e s e n t e , para com-
p r e n d e r «que era una cuest ión de po-
l ít ica local y p u r a m e n t e p e r s o n a l » q u e 
los Sres R a m i s y B a r c e l ó , P r e s b í t e r o s 
¡ v o t a n t e s » v o t a r o n « d o s c o n c e j a l e s 
r e p u b l i c a n o s ) . 
¡ M e n t i d a q u e vo tas sen dos re t j idors 
r e p u b l i c a n s ! V o t a r e n dos c o n s e r v a d o r a 
so l idar i s . ¿ H e u veus , T u l i o , c o m e ts 
un e n g a n a - p a s t o r s ? ¿Com v o l s q u e n i g ú 
se fií d e tu si pe r no res m ' e n f l o q u e s 
u n e s m e n t i d e s c o m a q u e s t a ? ¿ P e r o y 
si h a g u e s s e n v o t a t dos r e p u b l i c a n s , 
qué? ¿No c e m p r e n s q u e si en B a r r u f e t 
m a t e x en pe r sona s 'haguéa p r e s e n t a t 
c a n d i d a t a re t j idor enca re h a g u e r a es¬ 
t a t p re fe r ib le dona r l í es vo t a ell q u e 
no a un fogoneu? ¿Me t robes ecsajera t , 
Tu l io? I d o e s t a p s a un poqu ineu y se rá 
sa ve r i t a t . P e r c o m p t r e b a r b a r i d a t s 
d e s p r e s del di tnoni venen els t eu s . ¿ Y 
vos en fadan p e r q u é eré is q u e els c ape -
llans de S ineu d o n a r e n es vo t a dos 
r epub l i cans? I d o vos enfadau d ' u n a 
cosa bona . M e s , d e x a n t aua r a q u e s t a s 
r a v o n s , cous t i u n ' a l t r a vegada q u e els 
cape l l ans v o t a r e n dos c o n s e r v a d o r s 
so l idar is y a n e m a un a l t ra cosa . 
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Y a que h e m o s h a b l a d o de conceja-
les, no p o d e m o s pasar en s i lenc io un 
acto que t iene íntima relación con las 
e l e c c i o n e s referidas. 
C o n s t e p r i m e r o que nosotros nos 
p r o p o n e m o s tratar de los «hechos pú-
b l i c o s » pues en el fuero interno tan 
so lo D i o s p u e d e p e n e t r a r . 
L a lucha d e b e ser franca y lea l . 
D i u s q u e a n 'e l foro in t e rn sois hi 
po t e n t r a r D e u y m e n t r e s t a n t a d ins 
es pá r r a fo 9 has a f i rmat q u e es v o t 
deis cape l l ans e s t a v a d e s t i n a t a sa t i s fer 
des i t jos r e p r o b a b l e s de venjansa . ¡Com 
si tal cosa no fos en t r a rh i en el fo ro 
in te rn! ¿O es q u e p e r tu els desi t jos no 
son u n a cosa in t e rna? ¡Ja hi ha un in-
d i v i d u o a m b tu, T u l i o , q u e D e u s 'apiat! 
— D i u s t a m b é q u e sa l luy ta ha d e se r 
f ranca y lleal. ¡Ave M a r í a P u r í s i m a ! 
¿Tu par les de f r a n q u e s a y de l leal ta t? 
V a m o s , T u l i o , no m e fassis des t r e -
letjar. 
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E n e l e c c i o n e s anteriores «las mis-
m a s personas y e l mismo b a n d o que 
a h o r a cal i f ican de contrar ios á la Re-
l i g i ó n » d i e r o n el v o t o al conceja l 
« c u ñ a d o de d o s de los S r e s . Presbíte-
ros v o t a n t e s en estas e lecc iones» y á 
o t r o c o n c e j a l que ha s e g u i d o el mismo 
d e r r o t e r o . 
P o r a c t o s poster iores « r e a l i z a d o s 
con ó sin r a z ó n » los C o n c e j a l e s alu-
d i d o s , f s in p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de re-
n u n c i a del c a r g o , se p a s a r o n al b a n d o 
p o l í t i c o c o n t r a r i o al q u e los h a b í a 
d a d o el v o t o » . 
¡Ets u n a r ee , T u l i o ! Si te p r o p o s a v e s 
fer mal a n 'e l teu p a r t i t no n 'h i fe r ies 
t a n t c o m es q u e li fas d e f e n s a n t l o 
d ' a q u e s t a m a n e r a . ¿ Q u e te-n vens a 
d i r are? Si els fogoneus a m b a l t r e s 
e lecc ions d o n a r e n es vo t a n "aques t s 
dos re t j idors senya l es q u e los va ren 
c o n s i d e r a r d ignes de f o r m a r p a r t d e 1' 
A j u n t a m e n t de S ineu y si l l evonses 
a q u e s t s d o s s e n y o r s se m u d a r e n de 
pa r t i t es senya l q u e sa pol í t ica d ' a q u e s t 
les va a g r a d a r mes q u e sa f o g o n e u a . 
¿Sabs d e d u i r a l t r a cosa tu? 
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¿Es esto p r o c e d e n t e ni pol í t ico? 
¿Qué cal i f icación d a r í a m o s á una per-
s o n a que se le enseñara un a r m a y 
t o m á n d o l a de las m a n o s la h ic iera 
v a l e r de una m a n e r a impune para ma-
tar al amigo? 
¿Y q u e es lo no p r o c e d e n t ni po l í -
t ic? ¿No r e n u n c i a r es car ree? ¿ Y p e r 
qué? ¿M'ho vols d i r pe r qué? ¿O tu los 
ho hav í a s d o n a t a n ' es ca r ree? ¡Ale, 
ves , bene i t ! ¿ Q u e no sabs q u e a q u e s t s 
dos re t j idors son deis q u e d u e n mes 
vots de la vila? ¡Per axó vos sab t a n t 
de greu q u e vos hajin fuit! 
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N o s o t r o s estamos c o n v e n c i d o s «que 
el conceja l D. A n t o n i o F r a u M u n a r , 
c u ñ a d o de los Presbíteros R a m i s , 
votantes» p o r q u e le c o n o c e m o s , que 
«á no h a b e r s ido p o r una imposi-
c ión de familia, no hubiera r e a l i z a d o 
un acto que el mismo censuró dura-
mente c u a n d o ocurr ió un caso a n á l o g o 
c o n el conceja l Sr . N i e l l s iendo e l e g i -
do p o r n o s o t r o s » . 
Y jo es t ic c o n v e n s u t q u e l ' amo An¬ 
toni F r a u , c u n y a t de is R a m i s , no vos 
h a g u e r a a g o n t a t es co l le re t t a n t d e 
t e m p s si ell to t so l vos hagués p o g u t 
t i r a r en t é r r a . ¡Sabs q u e feya d ' es tona , 
T u l i o , que -n d u y a un v e n t r e g r o s d e 
sa v o s t r a pol í t ica! P e r o ten ía pac i enc i a 
y ca l lava p e r q u é ax í al manco por í a 
fer c u a l q u e ' b e q u e no h a u r í a l og ra t 
a p a r t a n t s e de sa p o l í t i c a . — ¿ V o l s q u e 
sa seua familia li fes fer el c a m v i de 
par t i t ? Sía axí, N o mos b e r e y e r e m per 
a x ó . Sía qu ' é l l pe r si m a t e x a b a n d o n a s 
ses v o s t r e s f i les, sia q u e les a b a n d o n a s 
p e r inf luencies de sa familia, el r e su l -
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tat es una o b r a san ta y s a l u d a b l e y pe r 
lo ma tex m e r e x e n be t o t s els q u e p o -
guesen i n t e rven i r en la rea l i sac ió d e 
tal o b r a . — ¿ D i u s q u e l 'amo A n t o n i va 
censu ra r el c a s de l ' amo-n R a m ó n 
Niell? P o t esser . P e r o axó si acás do-
mes p r o v a q u e l ' amo A n t o n i en tal 
ocasió va pa t i r un e r ro q u e mes t a r t 
va rec t i f icar a m b una f o r m a mol t e lo -
cuente— ¿ P e r o y no es tás e m p e g u e i t , 
T u l i o , d ' a n o m e n a r t a n t s de re t j idors 
q u e vos j i ren s ' e squena? ¡Eli ja van 
t res q u e vos n 'han fuit! ¡ Q u a l q u e cosa 
do len ta d e v e u teñ i r qu ' e l s hornos ; a m b 
els qua l s hav íeu d e p o s i t a t sa conf i an -
sa, fujen de vo l t ros com el d imon i d e 
sa c reu! 
2 3 
C o n respecto al otro conce ja l «don 
P e d r o J u a n Mestre B u r g u e r a » n o quie-
ro dar cal i f icación del h e c h o , lo dejo 
á la discreción del l e c t o r . 
J o q u e som un lec to r y q u e me t e n e 
p e r mes d i s c r e t q u e tu , calif ic s ' o b r a 
d e l ' amo-n P e r e J . M e s t r e y B u r g u e r a 
d e bon í ss ima; t an b o n í s s i m a y l a u d a t o -
r ia q u e en nom del bon sen t i t y de is 
q u e e s t imen es meu pob lé mil vo l t e s 
b e n v o l g u t , li env iy sa m e s c u m p l i d a 
e n h o r a b o n a . Y a r e ja d i rás coses , T u l i o . 
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D e lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e se de-
d u c e : 
«Que nosotros tenemos una m i n o -
ría de cii-co conce ja les p o r siete de 
m a y o r í a , d e b i d o á una traición y á 
c o n s e c u e n c i a de h e c h o s r e a l i z a d o s en 
las últ imas e l e c c i o n e s que no t ienen 
precedentes .5 
D e lo q u e has escr i t a n t e r i o r m e n t , 
T u l i o , lo q u e se d e d u e x es q u ' e t s un 
infelis bax de t o t s p u n t s de vis ta . ¿ P e r o 
qu /hem de ter? M e s mal e s t á s tu . — 
¿Dius q u e vo l t ros t en iu una mino r í a 
de s inc re t j idors p e r s e t de major ía 
degu t a u n a t ra ic ió? E s t a m c: u fo rmes . 
P e r o cons t i q u ' e s t r a y d o r s d 'en F o n t 
no son els q u e l ' han a b a n d o n a t . E l s 
qui han v e n u t en F o n t (me r e f e r e sc 
a D . J u a n ) y els qu i p r o v a b l e m e n t el 
condu i r án a un mal p ree ip ic i , e n c a r e 
el rodet jen y li fan d ' amics . Y no m ' e s -
tiris sa l lengo sob re a q u e s t pun t , T u -
lio; p e r q u é e n c a r e q u e no es t igu is a 
p r i m e r a fila p o d r i e s r e b r e c u a l q u e e s -
q u i t . — ¿ Y qu ins son els fe ts q u e foren 
causa de q u e vo l t ros d o m é s t e n g u e u 
minor ía d ins l ' a jun tamen t? J o d o m é s 
en se un ; y es q u e Sa Pe l i va teñ i r m e s 
vots q u e els F o g o n e u s . Si tu en sabs 
a l t re ja heu d i r á s . — A c a b e s a q u e s t 
p á r r a f o d i g u e n t q u e ses d e r r e r e s e l ec -
c ions no tenen p r é c è d e n t y d i u s u n a v e -
r i t a t (gracies a Dcu q u e t e -n s u r t c u a l -
q u ' u n a ) . J a may s 'hav ien vis t u n e s 
e lecc ions en q u e una p a r t se-n d u g u é s 
un mico tan s o m e r i c o m es q u e vos 
ne d u g u e r e u els F o g o n e u s . 
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Parece que por a lgu ien que se p a g a 
de '«adornos postizos» se quiere de-
fender á todo trance que el h e c h o de 
«haber emit ido el sufragio c inco S a -
cerdotes» era p a r a defender la re l i -
g i ó n ; p e r o me p a r e c e que esta v e z se 
h a b r á ca ído con t o d o el e q u i p o de 
« E v a n g e l i s t a » . 
Y pa rex q u e tu vols defenear q u ' e l 
fe t d ' h a v e r vo t a t c inc cape l l ans es una 
a f ron ta . A r e v e u r e m qui e s t a r á en lo 
ce r t . ¿ Y qui es a q u e s t E v a n g e l i s t a , 
Tu l io? ¡Jo te n 'he de c a n t a r un d ' e v e n -
geli q u e no has de t en i r g a n t s de to r -
n a r par las ¿'equipos ni d - po&tissures! 
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Se nos ataca y d e b e m o s defender-
n o s . ^ 
¡ Ido ax í ho has de dir! ¿Qu i es q u e 
t ' h a a t aca t ? 
E t s tu y son els t e u s qu i a t a c a n els 
cape l l ans . Y los a t a c a n v i lmen t , a s q u e -
rosamente P e r o ja vos v e n d r á sa v o s t r a . 
Q u i a t aca D e u y els s e u s min i s t r e s 
p r e s t o t a r t t r o b a r á sa s a b a t a de son 
peu . ¿ Q u e no heu has sen t i t a d i r m a y , 
T u l i o , q u e sa carn de cape l l á e fegex 
es bossí? 
J. ferretgut î{iba$ 
(Continuará) 
A se B s t e i o de "Sa Defensa" 
H e m lletgi t es p r i m e r n ú m e r o de 
Sa Defensa c o r r e s p o n e n t a n ' e s día 1 7 
d e J u n y co r r en t . A s J ar t ic le « Q u i s o m 
y q u e m o s p r o p o s a m » v e y m q u e sur t 
Sa Defensa en so fí de c o m b a t r e , s e -
g o n s diu Sa Redacció, ets insúls , i m p r o -
per is , c a lumnie s i agrav is q u e h a n r e -
b u t s d 'es SINIUM; a n'ets- a l t res ar t ic les 
q u e s eguexen surt a ro t lo en dos de 
ells un t i t e re ro a n o m e n a t Mart í R i u m -
b a u i d ' u n a m a n e r a descarada i d e s v e r -
g o n y i d a cedacetja i vomi t a una t e r inga 
d ' i n s ú h s a una pe r sona q u e , d e g u t a 
ses c i rcuns tanc ies en que ' s t r o b a a v u y 
per avuy , n o ' s pot defensar ab lan in t se 
e sca rpó a n 'aquel l a t rev i t c a l u m n i a d o r . 
D o s d 'e ts al tres ar t ic les son d J e s m a t e i x 
s i s t ema d 'aquel les c ron ique t e s que so r -
t i ren referents a S ineu d e m u n t «Es 
P u - P u t » a n ' e s m e s o s de D e s e m b r e y 
Jane r de r re r s qu ' e sc r iv íen , judicant p 'es 
Remitido d ' en Mar t í R i u m b a u , un Ju-
risconsulto y un Presbítero. A n ' a q u e y s 
dos a r t i c l e txos -c ron ique tes no ' s veu cap 
defensa fogoneva , i a n ' es dos d 'en 
Mar t í n o hi v e y m m e s q u ' u n pobre 
er ra t de con tes que par que p re t engu i 
ren ta r e m b a igo de bones o lós ses Ñ e -
g r u r e s q u e tan t han tacada se seva p r o -
pia pe r sona , ja de sí c o r r o m p u d a per 
son carác ter juger , débil i t r encad í s . 
¿Es Sa Defensa un per iódich que , 
s e g ó n s sa R e d a c c i ó , té per objec te de -
fensar ets in te ressos de to t s es fogo-
neus? ¿ O servirá n o m é s , c o m es es 
p r i m e r n ú m e r o , per de íensarsé en Mar-
tí R i u m b a u ? 
Si Sa Defensa es lo p r i m e r , si se R e -
dacció de Sa Defensa es veu c o m p o s t a 
per a l t res o r g u e s ó m e m b r e s e n d e m é s 
d 'en Martí , m o s c o n v é e m p l e a r un poc 
de t e m p s i ajustariós bé es co r r eys . Su -
p o s e m qu ' ax í sigui: Redacc ió q u a n t r e 
Redacc ió . Allá va. 
Es t am pe r f ec t amen t acordes q u e vos 
p roposau fer tô t lo q u e deys a s 'ar t icle 
Qui som i que mos proposam; vos asse-
g u r a m e m p e r o q u e n o passará de p r o -
pósi t R e s , a b s o l u t a m e n t res, d e m o s -
t ra ren de lo q u ' e n t an ta l a lagadura 
apun tau . Si n o m o s d e m o s t r a u en ra-
h ó n s sol ides quins son ets «insúlts , im-
proper i s , c a lumnie s i agrav i s q u ' h e u 
r e b u t s d 'es SINIUM, qu ines ses nos t res 
m e n t i d a s s e s , es per q u é es fum de for-
me t j a Ja to t cuant no l t ros escr ivim , 
a h o n t son ses i n v e n c i ó n s , ses i m p o s t u -
res g r o t e s q u e s i ses falsedats q u ' h e m 
e s c a m p a d e s ; si n o m o s p rovau que se 
nos t r a miss ió está acabada , es per q u é 
ja 1 nan feta, qui es es d e s n o s t r o s q u e 
ja n o m o s creu , c o m es que v iv im i 
m o s a g u a m a r a per se m e n t i d a , per se 
ca lumnia , per se flestomía p ' e s m a i s 
conseys , per ses b r e v a t e s , per ses vic¬ 
tor ies que m o s a t r ibu im i p 'es b o m b o s 
q u e r epa r t i r a ; si no expücau es p e r q u é 
se nos t ra vida es postissa, apa ren t i 
agón ica , i es f o n a m e n t de p e r q u é d e y s 
q u e v iv im d 'es ch i smes , de s ' e t segera -
ció i de s ' impos tu ra ; si q u e d a n s ense 
d e m o s t r a r m ó s es p e r q u é deys que n o l -
t ros hem l levada se t ranqui l ida t d in s 
S ineu , po r t â t es r e n o u , s e m b r a d a se 
discordia , enees es ses sangs , r e m o g u -
des ses pass ions , a l b o r o t a t un pob lé ¡ 
posâ t un infern, i es p e r q u é es nos t r a 
se culpa de q u ' a v u y día sien to t r e n -
cors , mal ic ies , odis , enemis t á i s i mur -
m u r a c i o n s i de q u e hi hagi m o l t s d e 
m a t r i m o n i s desun i t s , m o i t e s famil ies 
desfetes , m o k a gen t d is tanciada , si to t 
axó no e-hu d e m o s t r a u , vos d e y m d e s -
de ara q u e sou uns m e n t i d é s , uns aliar-
dos , uns c a l u m n i a d o r s , uns vils, u n s 
canal les , uns mise rab les . ¿ Q u e vos s o « 
c regu ts q u e basta dir una cosa p e r q u é 
ja sigui vera? ¿ O vos j sou figurats q u e 
t rac tau en c losques b u y d e s c o m aque¬ 
lles q u e t i ren enca re a n ' e s car ro d 'es 
T i r a n o ? S o m tots no l t ro s majors d e 
edat , v o l u n t a o s i con t ra r i s a cé r r ims d e 
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se t i ranía i d es d e s p o t i s m a d 'es C a c i -
q u e s . Si s ún ica rano q u e po reu p r e -
s e n t a r m ò s es aque l ' a tan fogoneva ( q u e 
equival a a b s u r d a ) q u e m o s oíer íu d ¡ -
g u e n t «Pegau, sino una mirada en temps 
entera, idigaumós. ¿Sineu d'ara es Sineu 
de s'olire dia, de fà matte ó cinch anys? 
Trimer teniem y disfrutavem d'una pan 
invidiable. iots seniiem un sani benestar, 
tols experimentavem quieluty sossee. Sineu 
era una bassa d'oli Tero aviti, qué es 
Sineu, qué ha tornai Sineu, qué son els 
Sinavesì De pari de dins, uns monstruos; 
de part de fora, uns miserables. De pari-
de dins els Sinavès son uns monstruos, 
perqué se passio pditique ha causai estra-
gos junestissirns no dominant mes que se 
beslialidat i esperii de vengansa, quedant 
mal ferii el principi de moralidat i edu-
cado. Y de part de fora, els Sinavés son 
uns miserables, perqué tols els qui cone -
xen un pocaquest poblé, a la for sci se com-
patexen des nostro mal estar i llamenlan 
aquesta triste situado, trobant grossa férm, 
moli crossa sa nostra ceguera. Idó bé, 
com si no baslds tot axó, devant tant ver-
gonyosa situado suri altre volta es SINIUM 
perfer encare mes violen/., aquest estai de 
coses, per cncendre mès i mes ses passións, 
calumniant a nes fogoneus, desafianllós, 
malmenanilos i diguenl d'ells cualsevol 
barrabasadas, si es q u e no m o s d o n a u 
a l t re p rova m e s qu ' aques t a , se R e d a c -
ció de Sa Defensa será per n o k r o s , i en 
n o l t r o s to ts es qui t engu in un dit de 
f ront , un buga t de c a l u m n i a d o r s , e m -
b u s t e r o s de set soles i d e s v e r g o n y i t s . 
Se causa única , n o n 'h i ha d ' a l t re , d e 
lo q u e passa dins S ineu es se t i ranía , 
d e s p o t i s m a i cac iqu i sme polí t ics, d ' e s 
dos g e r m a n s F o n t s , c adenes e m b - e q u e 
t e n i e m cinq anys en re ra l l igades i s o -
m e s o s a n 'es se rv i ¡ i sme m e s bruta l i 
od ios a to ts es S ineve r s ¡'•1er aquí g r a -
tey R e d a c c i ó de Sa Defensa! 
Y p e r q u é nos m o s sor t isseu l l evon-
ses d i g u e n t m ó s que no hi h a g u d e s t i -
ran ía i d e s p o t i s m a es m e s abso lu t s pe r 
p a r t d e dits Cac iques , vos h o d e m o s -
t r a r a n a re m a t e x : 
i . c r P ' es t e s t imon i d ' e s m a t e x o s 
s ineves q u e d e s e m p e n y a r e m c a r r e g s 
d ins s ' A j u n t a m e n t . 
M o l t e s d ' aque l les p e r s o n e s q u J a b a n s 
de dec la ra r n o l t r o s se g u e r r a a se T i -
ran ía foren cr idats o obl iga ts (no elegi ts 
p e r v o l u n t a t popular) a d e s e m p e n y a r 
a l g ú n ca r reg dins s ' A j u n t a m e n t son 
t e s t i m o n i viu i s o l e m n e de q u e se s e v e 
v o l u n t a t q u e d a v a s o m e s a a la forsa si 
o p o s a v e n g e n s de res is tencia , a se v o -
l u n t a t ún ica i abso lu ta d 'es C a c i q u e ; 
q u e si a lsaven un p o q u e t se cova , es 
d e s p o t i s m a b ru t a l los redu ía a s 'escla-
v i tu t ; q u ' o m p l í e n d o m e s una cadi ra ; 
q u ' e s seu ca r r eg era p u r a m e n t n o m i n a l ; 
qu ' a l l á , a dins la Sala, hi es taven ú n i -
c a m e n t per fer ca ramul l ; q u e en Hoc 
d e se rv i r ses seves asp i rac ións , es seus 
desi t jos, se seva ene rg ía , se seve g e s -
t i ó , es seu t r a b a y i es seu ca r r eg pe r 
d u r a t e r m e o q u a n t m e n o s d e m a n a r 
q u ' e s d u g u e s s e n a la práct ica ses peti-
c ions desitjos i aspi racións d 'es pob lé 
0 ses necess ida t s d 'es m a t e i x , n o ser -
víen per a l t re cosa m e s q u e per h a v e r -
sé de d o n a r un toc a n ' es m o r r o s i es-
p e r a r q u e m a n a s feynes en tó impe ra t í u 
1 d e s t r e m p a t s 'únic d u e m o i s e n y o r de 
se v ida política i admin i s t r a t iva de 
aques t pob lé . 
2 o n p e ) . s e s m a n i i e s t a c i o n s d 'es 
m a t e x o s Cac iques : 
¿Qu í de no l t ro s n o r eco rda exacta 
m e n t aqueUes manife^tacions q u e va 
fer en B a r t o m e u F o n t es día p r i m e r de 
Jane r de 1' any 1910 desde se cadira de 
se pres idenc i de s 'A jun tamen t? D e s p r é s 
q u e de se m a n e r a m e s i g n o m i n i o s a 
m o s hav ía a t rope l la t s se j u n t a Munic i -
pal d 'es C e n s Elec tora l es n o s t r o s dre t s 
sacrau 'ss ims, desp ré s qu ' e s T i r a n o cau-
sa d 'aquel l a t ropel l v o l g u é enca re assa-
ciarse m e s fent m a m b e l l e t e s i e m b un 
c in i sme caracter is t ic m o s va insul ta r 
p r e g u n t a n t m o s si mos baslava, després 
q u e s o r t i r a i p r e g o n a n t se tu rba a q u e -
lla aquell fais t r ionf edificat d e m u n t 
f o n a m e n t s d ' i l ega l ida t i d e s p o t i s m a , 
desp ré s qu ' e s m a t e x o s fogoneus t r e m o -
laven enca re per lo g ros d 'es fasté '. es 
q u e t e m e n sen t i t c o m ú i concienci r e -
c r i m i n a v e n s 'a t ropel l q u e m o s hav íen 
fet, després de to t axó t e n g u é enca re 
ba r ra es C a c i q u e B a r t o m e u F o n t de 
dec la ra r de sde se cadira de Batle a se 
p r i m e r a sess ió públ ica que s'aprofitaría 
durant se seva Ballena. N o bas tava , n ó , 
es jou q u e per espay de tants d ' anys 
tenía f o r t a m e n t lligats í rédui t s a s 'es-
c lavi tu t a n ' e s s ineve r s ; n o ni hav ía 
p r o u en s 'a t ropel l q u e m o s havía fet 
pocs díes abans , s ino que ' s m o n s t r u o 
havía d 'aprof i ta rse enca re d e s c a r r e g a n t 
m e s i m e s d e m u n t ses nos t r e s e s q u e 
nes es Látigo de s ' in iquidat i de s ' injus-
ticia; n o es tave e n c a r e assaciada se seva 
set d ' o p r i m i r a n ' e l p r o h i s m e ; tenía 
fam enca re de s i n g l a r m o s d 'una m a n e -
ra best ial i s ense e n t r a n y e s . ¿E-hu va 
fer axí? Aquel la Batíerín in ter ina es 
d igna de publ icarse a n ' e s Hoc préfè -
r en t de s 'h is tor ia de ses t r ibus s auvâ t -
jes de l 'Afr ique. Y q u é d i rem de s 'a l t re 
t i rano? Aquest - , si bé es ve r i t a t q u e n o 
té t an ta po tenc ia despó t i ca c o m s 'al tre , 
e s t ima en deliri ses r i endes de s ' a t ro -
pel l , vol amasso la r ben gar r i t a sos 
vasal ls q u ' e s be l luguin i c o r r e La C h a -
ca i La Meca per engr i l lonar a n ' es 
s ineuers q u e vu lgu in sor t i r d e s 'escla-
v i tu t i egzers i r es seus d re t s poli t ics . 
R e c o r d e m sino es t r ac to q u e d o n a v a 
fa una v in t ena d ' a n y s a n ' aque l l s ripes 
pr imi t ius q u ' i n t e n t a r e n per p r i m e r a v e -
gada r e d i m i r es pob lé de Sineu, v o l -
g u e n t r o m p r e ses cadenes de s ' op re s s ió ; 
r e c o r d e m q u a n t e s families honrad í s s i -
m e s q u e s o l z a m e n t per h a v e r vo t a t 
q u a n t r e es F o n t s t e n g u e r e n q u e fugir 
d ' aques t pob lé p e r q u é n o por íen resis-
t ir pe r m e s t e m p s es pes de se venjansa 
d e s e n t r e n y a d a , i n o ten íen r ecu r sos per 
p a g a r ses cá r r egas i t r ibu ts o n e r o s o s 
q u e los e n t u n a r e n . Y aques t a opres ió , 
aqües t e s ven janses , aqües t e s viclories, 
aques t a m a n e r a ind igna de t rac ta r a 
I n ' e s pob lé , les t r eu a colació es Cac i -
I q u e pe r fer v e u r e es seu pode r , se seva 
m a n y a , es seus dre t s i nper ia l s . E -hu 
mani fes ta c o m una vic tor ia se m e s 
justa, se m e s n o b l e , se m e s I legí t ima. 
3 - e r P e r s 'a t rás v e r g o n y ó s d 'es po¬ 
; b le de S ineu 
Q u a n t un pob lé está suped i t a t a se 
I t i ranía d 'es g o v e r n a n t s , s ' educac ió , es 
i p r o g r è s , s ' e c o n o m í a , se r iquesa , es co¬ 
! m e r s , s ' indus t r ia , s 'h ig iene , ses fonts 
to tes de se p rospe r ida t están seques . 
Ratja ú n i c a m e n t se font de ses pass ions , 
d ' e s desitj de des t ru i r a s ' op res so r , d e 
! r e n e g a r s e q u a n t r e es t i r ano Fs t r e b a y 
¡ se fa en mala gana , cada h o m o dú con 
I d e n s a d a dins son pit una asp i rac ió Ile-
g í t ima de desferse de s ' au to r ida t d e s -
pót ica , i té jurât odi e te rn a n ' aque l l 
qui es se causa de s 'a t rás popu la r . Du en 
a m a g a d a es g o v e r n a t s s J idea d e s t r u c -
to ra i d u r a n t to t es t e m p s q u e passa 
sense dec la ra r p u b l i c a m e n t se g u e r r a a 
se T i r a n í a , to t está paral isa t ; se T i r a -
nía m a t e x a es una m u r a d a g r u x a d a , un 
castell i n e s p u g n a b l e q u e tanca ses p o r -
tes en g r a n s forreats a to t lo q u e siguí 
ade lant - M e n t r e s q u e un pob lé a h o n t 
se r e s p e c t e n es d re t s d 'es c iu tadans , 
I a h o n t es g o v e r n a n t s se p r e o c u p e n ú n i -
I ca i e sc lus s ivamen t d 'es bé social en-
¡ ca re q u e siguí per judicant es bé p r o p i 
! d 'es g o v e r n a n t , en t r a l levores es p r o -
i g r é s , se p rospe r ida t , s ' avens , se r iquesa 
i se civi l isació. Es pob lé de S ineu t i ra -
nisa t per c o m p l e t fins fa m o l t poc t e m p s 
i t i ranisa t enca re a v u y p a r c i a l m e n t , es 
un pob lé a t rassa t , p e r o a t rassa t p e r q u é 
n o s 'han r o m p u d e s del to t enca re ses 
cadenes y gr i l lons d 'e ts inquis idors q u e 
el t eñen o p r i m i t . ¿ Q u é íes in téressa a 
n 'es Cac iques s ' avéns i r iquesa popula r . 
¿ N o tan sois no ' s p r e o c u p e n per ells 
s ino q u e les fan g u e r r a a m o r t ¿ Q u é 
I succex s ino a v u y m a t e x dins se vida 
'• polí t ica e c o n ó m i c a i a d m nis t ra t iya de 
aques t poblé? ¿ Q u ' h a passât de sde se 
p r i m e r a v ic tor ia q u ' o b t e n g u e r e m es 
pel losos a se batal la m e m o r a b l e d 'es 
m e s de S e t e m b r e passât? Senz i l l amen t : 
d e r r o t a t es C a c i q u e , e m p e r o n o m o r t , 
m o s p resen ta a dins la Sala a un a p r e -
n e n t d 'es C a c i q u i s m e , a un q u e l luyt i 
p e r q u é c o n s e g u e s q u i r e c u p e r a r es c e t r o 
d 'es D e s p o t i s m a i fer a l t re vol ta e n t r e -
g u e d'ell a son S e n y o r p e r q u é i m p e r i 
desp ré s n o v a m e n t s ' abso lu t i sma i se 
venjansa m e s cruel : p o c li i m p o r t a a 
n ' aque l l a p r e n e n t , com a b o n dexeb le 
d 'es D é s p o t a q u ' e s realizin o n o es m é -
dis i fins de se vida munic ipa l , es m e s : 
fa g u e r r a con t inua a lo q u ' e s p r o p o s a 
s ' e l e m e n t s imból ic d 'es p r o g r é s , per-
t o r b a s ' o rd re pe r e s to rba r axí se vida 
p o p u l a r ; insul ta a n ' e s super io r s per 
d o n a r p r o v e s de q u ' e u r e p r e s e n t a se 
a t rás ; s 'oposa s i s t e m a t i c a m e n t a que 
camin í es pob lé cap a se p rosper ida t 
p e r q u é de t u r b a r s e g a y r e t e m p s , es 
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G e n e r a l absolu t i s ta q u e d a r á dins ses 
t é n è b r e s m e s e span toses . ¿ N o es tán 
a t rassa ts to t s aquel l s pob les s o m e s o s a 
se t i ranía? ¿ N o c a m i n a u cap a n 'es p r o -
grés i son ries es pobles l l iberats de ses 
cadenes d 'es de spo t i sma? S ineu , ¿no es 
un pob le a t rassa t m o l t m e s a t rassa t 
qu 'e t s al tres cont ina l s seus? A x ó n i n g ú 
m o s h o n e g a r á , c o m t a m p o c n i n g ú m o s 
n e g a r á q u e s 'a t rás de Sineu, c o m se 
a t rás d 'es d e m é s pobles , p r o v é d ' u n a 
causa única : se T i r a n í a d 'es C a c i q u e s . 
S ineu per se s e v e s i t u a d o topográf ica , 
pe r s e f en i l ida t de ses t e r r e s , p 'es s eu 
m e r c a t s y fires ses mi l lors de Mal lorca , 
t é c o n d i c i o n s per c a m i n a r a n ' e s cap 
d 'es pob le s ade lan tá i s . J a t en iu q u e 
d o n a r vo l t e s e m p e r o ; S ineu es un p o -
b l e a t rassa t , m o l t m e s a t rassa t q u ' e t s 
a l t res con t ina l s seus ; S ineu , g o v e r n a t 
pe r u n s m a t e x o s fins fa ben poc t e m p s , 
ha estât t i ranisa t , m o l t m e s t i ranisa t 
q u ' e t s a l t res pob les con t ina l s , seus . 
Y a n ' aque l l estât d ' op re s s ió caci-
quis ta qu ' ob l i gava a es tar arrufats i t r e 
m o l a n t to ts es vasalls ¿li d o n a u v o l t r o s 
r e d a c t o r s de Sa Defensa es n o m de 
«pau envid iab le»? ¿A to tes aque í les 
éne rg ies in te lec tuals , polí t icas y m o r á i s 
c o n d e m n a d e s a m o r t per s 'Esc lavi tu t , 
les a n o m e n a u vol t ros «un san t b e n e s -
tar»? A no p o d e r n e g ú r e c l a m a r ets 
seus d re t s , q u e x a r s e de ' ls o p r e s s o r s , 
.manifestar se.^ seves ideas , du a t e r n i e 
es projectes m e s licits, nob les i legáis 
sense q u e desca r regás es T i r a n o se 
v e r g a de bou d e m u n t s e s q u e n a d 'aquel l 
infractor, a to t axó ¿e hu cons ide res tú , 
Redacc ió de Sa Defensa, qu ie tu t i sos -
seg? U n poble axí ¿es una bassa d'oli? 
M e n t i d a parex q u e t e n g u e u bar ra per 
e s t a m p a r uns concep te s tan es t rava-
g a n t s ! E d u q u e m es poblé . i l lavor sí 
q u e hi heu rá pau, sosseg , benes ta r , 
q u i e t u t i v ida plena. 
¿ C o m s 'ha d ' educa r es poble? Just 
l en t lo con t ra r i de lo q u ' h a n fet fins fa 
m o l t poc t e m p s es n o s t r o s g o v e r n a n t s 
niunicipals 
S ' educac ió ; s e g ó n s ses l leys generá i s 
q u e cons igna D. P e r e d 'A lcán ta ra G a r -
cía, es o b r a de ll ibertat y es m a t e i x 
t e m p s d ' au to r ida t . S ' enca r r ega t de se 
educac ió , de dir igir o c o n d n h i r a se 
h o m o , a una colec t iv idat , a un p o b l e , 
ha de tenir idea de lo q u ' h a de ser s 'edu-
cant, d 'es seu des t ino i d e se m a n e r a 
de c o n d u h i r l ó pe rqué e -hu fassi en ses 
degudes cond ic ions . S ' educac ió p repa ra 
per v iure se v ida c o m p l e t a i n o solza-
m e n t c o m un ind iv iduo aislat, s ino 
t a m b é com á m e m b r e real é inf luyent 
de se sociedat civil i polí t ica de q u e 
forma par t , i con t r ibu i r a n ' e s p r o g r é s 
i avéns . 
S ' e d u c a d o r t é es deve r , té s 'obl iga-
ció, r e c o m e n a t s c o n t i n u a m e n t p ' e n Pes¬ 
talozzi, Fraeb'el, D u p a n l o u p i a l t res , de 
respectar se l l iber tat d ' e t s educan t s , 
d 'assegurar a n ' a q u e t s ses seves i n v e n -
tives, d e v e r i o b l i g a d o q u e s ' a p o y e n en 
so fet, o b s e r v â t dins t o t e s ses esferes, 
de que tot lo q u e v io len t i se l l ibertat i 
eufagui s ' invent iva , d o n e per résul ta t 
inculcar á s ' homo s 'odi a s ' educació , li 
en tebana es s e n t i m e n t de voler a n ' e s 
prohisme li p r epa ra s o n esperit per se 
sumissió mes servi l , li m a t a en fio t o -
tes ses seves invenc ions encaminados 
a n 'es bé i a n 'es profit, f o rman t en to t 
axó un carácter fais i un ser inútil, q u a n t 
n o perjudicial a s ' h u m a n i d a t . 
Pero aquesta l l iber tat té ses seves 
valles, perqué s ino , en n o m de se lli-
ber ta t , se t endr íen q u e tolerar s 'arbi-
t rar iedat i es capr i txos m é s l lecensio-
sos Per axó hi ha se l ley, es códics, es 
dre t i se concienci m o r a l . 
Es governan t , ses au tor ida t s mun ic i -
p a l com a tais, t enen s 'obl igació de 
dirigir, de educar to ta se massa p o p u -
lar. S 'educació d 'es p o b l é será v e n a d e -
ra si ses au tor ida ts r e spec ten i fan res -
pectar es drets q u e se lley conce Jeix a 
n 'es ciutadans, será v e n a d e r a educac ió 
si ses autoridats c u m n l e x e n i fan c u m -
plir ses obl igacions i d e v e r s que se lley 
i se conciencia mo ra l senyale a n ' e s 
súbdits i a to ta s ' h u m a n i d a t . R e s p e c -
tant es g o v e r n a n t s se l l ibertat mora l ( o 
siguí aquella v o l u n t a t q u e reposa d e -
m u n t se conciencia m o r a l i es d o m i n i 
de si mate ix) q u e d a r á es tabler t es p r in -
cipi de personalidat, cada h o m o será u n 
ser mora l o do t â t de persona l ida t , i 
com a tal r e sponsab le d ' e t s seus ac tes . 
E m p e r ó si es g o v e r n a n t es t rangola se 
llibertat legal i m o r a l d 'es g o v e r n a t s , 
una part d 'aquets será una colecció d e 
sers de posehits de v o ' u n t a t propi , u n 
m u n t de cara, una inte l igenci passiva, 
un cor malaltís a h o n t es tarán ube r t e s 
ses portes per dexar passar se c o r r u p -
ció, disposât a posar en práctica es p r o -
jectes més absurdos i diabólics , i s 'al tre 
par t dura gravada dins son cor s 'avers ió 
a n'aquei s que t i ranisen se llibertat i a 
se primera ocasió favorable c r e m a r á n 
es despot isme i en t ron i se rán se Just ic ia 
i se Veritat . 
¡¡Senyorets r edac to r s de Sa Defensa!! 
¿Mos han respectâ t m a y es dre ts i se 
llibertat moral es cac iques de Sineu g o -
ve rnan t desde dins caseva casi s e m p r e , 
abans d é s e de r ro ta q u e vos ne d u g u e -
reu fa nou mesos? ¿Mos respec ta reu es 
dre ts i se llibertat es día 5 de D e s e m -
bre de l 'any 1909? ¿Les m o s respecten ' 
encar-are en sos a t ropel ls que m o s fan 
per que sí, per q u e los dona la g a n a , 
per d i rmós l levonses q u e se ques t ió es 
d a r m ó s rollet? 
En B a r t o m e u y en Juan Fon t , ba ix 
d 'es punt de vista polí t ic, no h a n fet 
mes que rifar es pob lé de Sineu, a p r o -
fitarse de se burr icia d ' e s s inevers i d e 
s ' ado rmi s samen t q u e d u y e m . C u a n t 
veyen una intel igencia un poque t acti-
va, p rou qu 'es cu idaven d 'escapsarl i es 
b ros tam. E m p e r o , de se m a t e x a m a n e - ' 
ra que a una fuya d ' una h erba li feys 
una picadeta m o l t fina a se p r i m a v e r a i 
conserva aquella ferida fins es días de 
O c t u b r e en q u e li a r r iba s 'hora de m o -
rir, axí t a m b é ses fer ides q u ' e n c a r e q u e 
sigui a se p r imera eda t r eb s ' án ima , du-
r e n s e m p r e i son se causa de vicis i d e -
fectes d ' impor tanc i . Aque l l s e scapsa -
m e n t s , ido , d intel igencia , aquel l s a t r o -
pells q u e m o s son fets es g e r m a n s 
F o n t s , feriren es cor d'es pe l losos , e n -
c e n g u e r e n ses passions, d e c l a r a r e n ! se 
g u e r r a a n 'es D e s p o t i s m a , d e r r o c á r e m 
se T i r a n í a , i m e n t r e s hi hagi i n t e l i g e n -
cis passives , m e n t r e s n o fassi es b a t e -
g o t es Cac iqu i sme , m e n t r e s n o fassem 
desapa re ixe del tot se causa , subs i s t i rán 
els efectes, i m e s o m e n o s pálit , m é s o 
m e n o s agitât s 'es tâ t ac tua l d 'es p o b l e 
de Sineu. ¿ Q u e se vic tor ia c o m p l e t a n o 
l ' a lcansarem? V o s e n g a ñ a n : si fins aquí 
h e m camina t en dificultat d o n a n t ses 
p r i m e r e s passes, n o es r a r o ; an te s al 
con t r a r i , es ben na tu ra l i l lógic s u p o s a t 
q u ' h e m duy t cadenes i g r i l lons d e s d e 
q u e n a s q u e r e m fins es día en q u e m o s 
a x e c á r e m q u a n t r e es C a c i q u i s m e . D e -
x a u q u e m o s passi s ' e n r r e m p a m e n t i 
v o r e u posâ t de re l leu q u ' e s par t i t d e 
Sa Tell heurá r ed imi t es pob le , l ' h eu rá 
t r e t d e s 'Esctavi tut i fins i to t es n o s t r o s 
adversa r i s (aclucats a v u y i engr i l lona t s 
e n c a r e ) m o s fereu justicia i c e n s u r a r e u 
f a v o r a b l e m e n t se nos t r a c o n d u c t a . 
D e s t r u h i m ó s ilustráis r e d a c t o r s de 
Sa Defensa aques ta a r g u m e n t a d o , p r o -
v a u m ó s qu ' e s mi l lor se T i r a n í a q u e se 
l l iber ta t m o r a l , d e m o s t r a u m ó s q u ' es 
D e s p o t i s m e d 'es F o n t s n o ha exist i t , 
f e y m ó s v e u r e q u e n o es a q u e s t D e s p o -
t i s m e absolu t se causa ún i ca de se s i -
t u a d o actual i que aques t a n o es e í ec t e 
d 'aque l la causa , i co n fe s s a r em q u ' e s t a m 
a m b u n e r ro r . Si n o hu feys axí, heu¬ 
reu c o m e n s a t se vos t r a v ida pe r iod í s t i -
ca d e m u n t ses c o l u m n e s de se fa lsedat , 
d e se m e n t i d a , de se c a l u m n i a , d e ses 
pass ions m e s servi ls . Si n o aclariu es 
r a m i fil q u ' e m b o l i c a u a n 'es p r i m e r 
n ú m e r o de Sa Defensa si n o d o b l e g a u 
en v e r t a d e r e s r a h o n s ses r a h o n s q u e 
no l t ro s sos t en im, ap l i cauvós p e r q u é vos 
eau de pia i vos balda aquell apa r t a t e s -
crit vos t ro i per vo l t ro s q u e diu: «Es 
m o l c ò m o d o , es m o l bó de fer e sc r iu re 
«cua t r e ton te r i e s , posar c u a t r e d e s b a -
»rats , e s t a m p a r cua t re m e n t i d e s , p e r o 
»axó no es a x ó , to ta p e r s o n a d e c e n t si 
> voi escr iure , ha de m o s t r a cara, ha d e 
« d o n a r r a h o n s , ha de p r e s e n t a r p r o v e s 
»i a x ó n o h e u sabeu fer; sa vos t ra t r i s -
»ta gracia , sa vos t r a ra ra habi l idat , sa 
«vos t r a m a n y a especial i m e s q u e a x ó 
»es v o s t r o c in i sme , sa v o s t r a d e s v e r g o -
»nya , es v o s t r o a t r e v i m e n t arr iba a n e s 
»pun t de dir una cosa per l 'a l t re , d e 
«voler fer v e u r e b l a n d i pe r n e g r e , a x ó 
»feis vo l t ro s , axó h e u fet fins aquí, m a l -
»famar a t o t - h o m , insu l ta r a n ' e l p r i -
» m e r q u e passa, vo le r posa r en solfa e n 
«es qu i vos vé d e v a n t . ¡Qu ina habi l i -
»dat! F r a n c a m e n e fa pena v e u r e p e r s o -
»nas q u e vo l en passar p e r e d u c a d e s i 
«emplea r aques t l lenguat je : O tañer 
vbienlas castañuelas ó no tañerlas.» 
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Si Sa Defensa ha de servi r n o m é s , 
c o m es es p r i m e r n ú m e r o , per defen-
sarse en Mar t í R i u m b a u , si aques t es 
s ' o r g u e ún ich d e se R e d a c c i ó , el dexe -
r e m can ta r , i aques t a R e d a c c i ó n o m e s -
ciará sal iva en s 'estornell pe rqué axó 
sería u n a b rega massa desp roporc iona -
da. En t e n d r á p r o u s 'a t lot en s 'ablanida 
q u e li ha d o n a d a , li dona i li donará , si 
D e u h o vo l , el Sr F e r r a g u t en se salsa 
de d o m á t i g a . 
M o s d e s p e d i m def in i t ivament d'ell 
( m e n t r e s q u e ses c i rcuns tancies veni-
dores n o m o s obl iguin á sortetjar es 
m e m b r e s de se nos t r a Redacc ió per 
ven t i l a r i r en t a r agrav is a n ' e s c a m p de 
s ' h o n o r ) posant l í de relleu lo musso l 
q u e es esc r igen t aquel l hermas i elocuent 
par rafe t : «Antes de c o m e n z a r l&réplica 
c o n v i e n e q u e nos p r o p o r c i o n e m o s un 
torpedero para que el Pailebot SINIUM, 
con su magestuoso é impertérrito rumbo 
no nos sepulte en lo profundo de las pro-
fundas profundidades de las cóncavas 
concavidades de los abismos ¡Cuidadi to 
con el t i rar .» 
Si n o t ens va lor per des t ru i r lo q u e 
SIKIUM t e deya d i r e c t a m e n t ré fè ren t a 
q u ' h a v í e s estât u n a de ses v ic t imes d 'e t s 
anonimistes í que a pesar de c o n e x e ets 
a u t o r s o a u t o r d 'ells fas v ida c o m u n a 
en sos m a t e x o s i els a labes i els adu les 
i los s e r v e y s d ' e n c e n e d o r de l lums , 
¿ p e r q u é t ' a fe r res d o m e s a n ' e s r u m b o 
q u e s 'ha t rassa t i s egue ix es SINIUM, 
q u ' e s u n a cosa v e n i d o r a i q u e no l t ro s i 
s o l z a m e n t n o l t r o s c o n e i x e m ? ¿Per q u é 
el t r a c t e s de Pailebot? ¿Per q u é n o a p r e -
tes en lo passâ t i m o s d e m o s t r e s qu ' e s 
Colaboración 
S a l u d y g rac i a s s e ñ o r e s míos . Sa lud , 
p a r a v u e s t r o s sanos é i m p o r t a n t e s 
c u e r p o s m o r t a l e s ; g rac ias , p o r h a c e r m e 
de n u e v o esc r ib i r en e s t e e s t i m a d o p e -
r iód i co , con el ún ico fin de aco r r a l a -
r o s , p r e s e n t á n d o o s a n t e S ineu e n t e r o 
al d e s n u d o , ta l c o m o sois y habéis s ido 
c o n s t a n t e m e n t e . 
R e c o j o c o m o s i e m p r e he h e c h o el 
g u a n t e y si así lo que ré i s , os lo a r ro jo , 
m e es e n t e r a m e n t e igual . 
D e f r e n t e p u e s , v u e s t r a lega l idad y 
jus t i c ia , a n t e mi jus t ic ia y legal idad y 
á q u i e n SINIUM se la dé, « L a Defensa» 
se la b e n d i g a . 
V e r e m o s , c o m o la o t r a vez, qu i en 
v e n c e á q u i e n . E m p e c e m o s p e r o p o r 
é s t a . A l l á vá? 
S I N I U M 
fais lo d 'ets anonims? ¿Per qué t 'af iques 
d o m e s en lo ven ido r? ¿E-hu fas única-
m e n t p e r g o n y a r , temps, per e scor re es 
bu l to , p e r q u é n o t ' a p r e t e m ses g u a r n i -
cions? Si es pe r g o n y a r t e m p s , es 
t e m p s sí q u e se cuidará de d o n a r t e es 
b rou i ferte a r r epen t i r de lo qu ' a f i rmes 
0 n e g u e s p e r q u é si, p e r q u é axí es es teu 
carác te r de fcrho to t sense p e n s a r h o 
abans . I si es per e scor re es bul to o 
p e r q u é n o t ' a p r e t e m es cor re t j am, vas 
calsat pe r a igo , vas to r t com en lo d 'es 
r u m b o q u e du ra es v o s t r o torpedero. N o 
fe rem cap mal a se teva honradissima 
p e r s o n a . 
D o n a r a per r e p r o d u h í d e s to tes ses 
conc lus ions aquel les q u e ' t feyan a se-
b re en m o t i u de se teva car ta obe r t a 
c landes t ina i t ' a c o n s e y a m , c o m amics 
q u e s o m d 'el g e r m á pro lus ine q u ' a b a n s 
d ' e sc r iu re , i s o v i n t - s o v i n t les repass is , 
les estodiis i les te g rav i s dins se m e -
m o r i p e r q u e ' t s e rv i rán de prol i tosa llis-
só i t e n d í a s m e s r e spec te a se ve r i t a t , 
m e s a m o r a s ' h o n r a d é s , m e s t e n d e n c i 
a se formal ida t . 
P e r acabar , una p r e g u n t e t a : n o v o -
lem d'ella r e spos t a , con tes t e ra s a se 
t e v a p rop ia conciencia . Se poesía a q u e -
lla q u e va. m o t i v a r se p o l é m i c a q u e 
r e t r e u s ( q u i n a po lémica d o n a peu a 
q u e s ' e sc r igués aquel l p r ó l e c b ) ¿no es-
t a v e ded icada a t o n g e r m a n e t Enr ic? 
¿ N o era un m a t e i x s ' au tor de se poesía 
1 d ' e s p r o l e c h q u e sos ten ía se seva Ue-
g i t imtda t? 
Se Cedacelo. 
. . . « V o l t r o s heu c o m e n s a t i mos r é -
»tau. . . D e v a n t tan v e r g o n y o s a situa-
»ció surt altre v o l t a el StNIUM. 
¿Paprirot brut y h u i n i l l a n t . . . I n s u l s , 
» i m p r c p e r i s , ca lumnies y a g r a v i s re-
s b u t s del S I N I U M . . . D e s h o n r ó s setma-
»nari , e t c . . H a de mostrá c a r a » . 
H a c e m e s e s t o m é v o l u n t a r i a m e n t e 
la d e t e r m i n a c i ó n de no esc r ib i r m á s en 
SINIUM y en v is ta de ello c o m p l a c i e n t e 
s i e m p r e c o n m i g o su q u e r i d o D i r e c t o r 
r e so lv ió s u s p e n d e r m o m e n t á n e a m e n t e 
su pe r iód ica publ icac ión . S u c e d í a es to 
el 2 de S e p t i e m b r e del p a s a d o a ñ o 
y no pasa ron m u c h o s días , el 10 del 
m i s m o mes , c u a n d o en el « P u - P u t » se 
e m p r e n d e una c a m p a ñ a pol í t ica en c o n -
t r a n u e s t r a q u e s igue en « L a T a r d e » 
h a s t a el 6 de M a y o ú l t imo . El 1 4 de-es te 
m i s m o mes r e a p a r e c e SINIUM p o r q u e 
«un d ía es el « P u P u p u t » ; o t ro «El 
I d e a l » ; luego « L a T a r d e » d ice q u e 
nos i m p o s t u r a n . E s t o son los h e c h o s . 
¿ D ó n d e es tá pues el re to? 
S e ñ o r e s de « L a Defensa» más for-
mal idad y h o m b r í a de bien, c r e e d m e . 
Sois u n o s inso len tes al e s t a m p a r en 
v u e s t r o defensor los ep í t e to s q u e van 
a r r iba en s e g u n d o a p a r t e . T a l e s califi-
ca t i vos son i m p r o p i o s de p e r s o n a s 
h o n r a d a s . L a s q u e de ta les se a p r e -
cian no cha r l an , r a zonan ; no i n v e n t a n , 
p r u e b a n . Y así es ello q u é n o s o t r o s os 
d e c i m o s en s ín tes i s , q u e c u a n t o t i ene 
d i c h o , d ice a c t u a l m e n t e , y p u e d a dec i r 
SINIUM L O S O S T E N E M O S O T R A 
V E Z , Y S I E M P R E . ¿ L o e n t i e n d e n 
us tedes? A n o s o t r o s los de SINIUM no 
nos i n t imida el e span ta jo de v u e s t r a 
defensa y subs igu i en t e s defensores. A 
v o s o t r o s y á ellos os r e t a m o s e s t a vez, 
p e r o en cua lqu ie r t e r r e n o . ¿ M o s t r a m o s 
la cara? 
E n c u a n t o á los insu l tos , i m p r o p e -
r ios , ca lumnias y ag rav io s del SINIUM 
ya lo sabé i s , nos d a m o s p o r e m p l a z a -
dos a n t e los t r i buna l e s de jus t ic ia y 
a g u a r d a m o s i m p á v i d o s la quere l l a p o r 
t an g r a v e s de sagu i sados . ¡Coba rdes ! 
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. . . « N o p u c h p e r m e t r e d u g u i s e l s 
»teus per mes temps e n g a n a t s , e t c . » 
¿ Q u é es es to de e n g a ñ a r ? B a s t a r e -
p a s a r uno por uno los n ú m e r o s de S I -
NIUM pa ra q u e se vea d e s d e luego la 
i m p o s t u r a . L o q u e he d i c h o , lo q u e he 
h e c h o y lo q u e he p e n s a d o po l i t i c a -
m e n t e es tá t o d o de mani f ies to . O s d e -
safío p ú b l i c a m e n t e r e d a c t o r e s , co l abo -
r a d o r e s , e sc r i t o r e s y lo q u e haya m á s , 
á todos j u n t o s ios de « L a Defensa» 
p a r a q u e p robé i s tal a s e r t o . ¿A q u e n o 
lo hacéis? ¡Fa lsos , ma l i c io sos , p e r v e r -
sos! O s fa l t a rá valor , lo a s e g u r o . 
¿O es q u e nues t ro p a r t i d o , ha t e n i d o 
con v o s o t r o s bota negra? N u e s t r a m i -
sión pol í t ica p u e s s eño re s es tá a u n p o r 
e m p e z a r . S a b e d l o e s c r i t o r e s de « L a 
D e f e n s a » . V i v í s y con v o s o t r o s , t o d o s 
los v u e s t r o s , la v ida del a i re po l í t i co 
a c t u a l . 
P a r a c u a n d o os fa l te , no m o s t r a r e i s 
ni ca ra . R e c o r d a r l o p a r a e n t o n c e s . 
3.° 
. . . « T a n m a t e i x en F r a n c e s c h seurá 
»á se q u e d i r a de B a t l e s e g o n y tan si 
»voleu c o m n o d u r a b a s t ó » . 
¿Sí? P u e s no de ja rá d e ser una i le-
ga l idad , u n a in jus t ic ia c o m o s i empre . 
E s e F r a a c i s c o á no ser p o r c o s t u m b r e , 
R los de "lia Defensa,, 
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por gracia 6 p o r t o l e r anc i a , no p o d í a 
ser Alcalde s e g u n d o . L e g a l m e n t e , t e n í a 
que o cupa r el p u e s t o de S e g u n d o T e -
Diente. 
En c u a n t o al s o ñ a d o b a s t ó n , q u e su-
ponemos d e b e p r e t e n d e r sea d e m a n -
do, t an to si q u e r é i s c o m o no , ni v o s o -
tros, ni él, podé is dec i r lo q u e se rá . ¿ O 
:acaso p r e t e n d é i s c o m e t e r n u e v o a t r o -
pello? ¿No os bas tan los pasados? . . . 
Si no es así y n u e s t r o A y u n t a m i e n -
to r e sue lve lo q u e por jus t i c i a , t r a d i -
ción y abo lengo es tá o r d e n a d o e s a d e -
lan tamos q u e nos se rá b a s t d n lo de 
Crespí , s ino rol lo . Ro l lo r e d o n d o y 
agu je reado . 
¿Rollet?... 
4." 
« T r a g u e r a s un r e t g i d ó d e f o r a des 
s s a l ó de Sess ións i h a s estat p r o c e -
»ssat, i molt j u s t a m e n t p e í Sr . Jul je 
»de primera instancia d ' I n c a i suspés 
»pel Sr . G o v e r n a d ó d_e la P r o v i n c i a » . 
»Careta , Bia let , ta costa sa v a l e n -
t ía» . 
E f e c t i v a m e n t e . E s c ie r to q u e hice 
a b a n d o n a r el salón de se s iones al con -
cejal Sr . C re sp í . P e r o lo h ice p o r q u e 
es te señor con su c o n d u c t a d e j a b a de 
p o r t a r s e c o m o concejal . D e n u n c i a d o por 
él, el Sr . J u e z i n s t r u c t o r t u v o á bien 
p r o c e s a r m e por p r e t e n d e r h a b r é c o -
me t ido en la pe rsona del Sr . C r e s p í un 
del i to de coacción. ¿ L o es el a c t o de 
e x pu l s a r de las ses iones de los d í a s 2 6 
de Abr i l y 3 le M a y o ú l t i m o s al C o n -
cejal del A y u n t a m i e n t o de S i n e u don 
F r a n c i s c o Cresp í? L o d i r á en su d ía el 
T r i b u n a l c o m p e t e n t e , ún i co en la ma-
te r i a y en t u consecuenc ia lo v u e s t r o 
d e «justamente» es tá aún p o r ac l a r a r . 
Lo ú n i c o q u e p u e d o a d e l a n t a r , c o m o 
d a t o fehac ien te á vues t r a d e s f a c h a t e z , 
es q u e los e l emen tos c o n s t i t u t i v o s del 
del i to de coacc ión según el C ó d i g o p e -
nal son t r e s , sin q u e p o r r a r a c o i n c i -
dencia c o n c u r r a n n i n g u n o de el los en 
el caso de a u t o s . E s el p r i m e r o q u e se 
impida un h e c h o q u e la ley n o p r o h i b e 
ó se obl igue á o t ra á h a c e r lo q u e n o 
quiera, sea jus to , sea in jus to . 2.° Q u e 
la coacción se e jecu te con v i o l e n c i a , 
esto es, e je rc iendo fue rza ó i n t i m i d a -
ción en la p e r s o n a á q u i e n se c o h i b e y 
por ú l t imo, q u e es lo q u e h a o l v i d a d o 
el Sr. C re sp í ó mejor d i c h o , ( p u e s se r í a 
hacerle d e m a s i a d o favor) , s u s e q u i v o -
cados i n sp i r ado re s , q u e el q u e a s í c o -
hibe la vo lun tad y l i b e r t a d d e o t r o , no 
tenga de recho p a r a h a c e r l o . V o s o t r o s 
mismos di ré is , y s ino los a s i s t e n t e s 
p resenc ia l e s del h e c h o , si a n t e el c o m -
p o r t a m i e n t o de d L h o conceja l s e le 
coacc ionó ó n o . 
M e n t í s , los de « L a Defensa» d i c i e n -
do q u e el Sr . G o b e r n a d o r de la p r o -
vincia m e s u s p e n d i ó ; y m i n t i e n d o des-
c a r a d a m e n t e , inferís una o f e n s a á d i c h a 
p r i m e r a a u t o r i d a d . L a o fendé i s , p o r 
i m p u t a r l e un h e c h o fa lso y h a c e r r e -
c o r d a r lo ya o l v i d a d o de c i e r t o s go-
b e r n a d o r e s h e c h u r a d e los c a p r i c h o s 
del pode r , ajenos á la p r o v i n c i a , y d o -
t ados del don de s u b l i m i d a d , de o m n i -
po tenc i a , de infal ibi l idad, e s p e c i e d e 
a u t o r i d a d pan te i s t a , en la cual se p re -
d ican los d e r e c h o s de los p u e b l o s c o -
mo las ca r t a s ind icas en la p e r s o n a del 
d ios B r a h a m a . V e n t u r o s a m e n t e p a s a -
ron á la h i s to r ia . 
M i r a d , s eño res p e r i o d i s t a s si desa-
t iná i s con mi «valentía» que , c u a n t a s 
veces p r e s ida una ses ión del A y u n t a -
mien to y haya uno ó más conce ja les 
q u e h a g a n lo q u e hizo el S r . C r e s p í en 
las ses iones de referencia , o t r a s t a n t a s 
ob l igaré á a b a n d o n a r el sa lón d e se s io -
nes al concejal q u e sea . ¿Cara decís?.. . 
P u e s p r o c u r a d vo lve ros á p o n e r á t i r o , 
H a s t a v u e s t r o ven ide ro n u m e r o , s e ñ o -
res , p a r a p o d e r p rosegu i r . E s p e r a m o s . 
Gabriel X/u// 
¿ Independeos? 
¡Are va de bó! J a t e n i m Sa Defensa 
e n t r e no l t ros y a re j a no m o s faltará 
res . P e r o ¡Deu m e u q u i n a Defensa m e s 
indefensa! ¿Que no 1' h e u l le tgida? ¡sa-
beu q u e h o es de sa la t y gus to s ! U n a 
m o s t r a d' a q u e s t diari non : T i to l ; Sa 
Defensa. L e m a ó calificatiu: Periódico 
independiente. U n vello pos á cua l sevo l 
q u e no ho h a n s e b u t posa a b ma l lo rqu í 
y q u e t a m p o c h han s a b u t t r a d u í en 
cas te l lá es v e r t a d é calificatiu. 
¡Y a x ó q u e d ins es eos d e r edacc ió 
hi ha qui s ab llatí y to t . P e r q u é , m e a m 
q u e v e n g u i D . Mar t í ó en R o s t i d e t , q u e 
fan se m a t e i x a m i d a m e s ó m e n o s , y 
q u e m o s espl iqui a x ó de periódico in-
dependiente. ¿Y tan be tzo l s sou , q u e n o 
vos h e u t e m u t s d e q u ' u n p o c h m e s 
aval l saludan especialmente á iodos los 
fogoneus? ¿Que vol di res axó? ¡Com-
es ve t la -misa , q u e j a no vos fal tava al¬ 
t r e c o s a m e s q u e a l s a rvós d ia r i és p e r 
acaba d e p e r d a se x e t a . 
T e n c h d e veu ra q u e se rá alió d e : 
Nace con el objeto de contrarrestar la 
mentira y atacar al impostor, q u e es-
t a m p a u un p o c h mes aval l de s v o s t r o 
d iar i . Si ta l son es v o s t r o s p r o p o s i t s , 
¡ pob re t s ! j a vos ve ig b e n d e v e r t i t s , 
p e r q u é s e g u r a m e n t c o m e n s a r e u p e r 
c a - v o s t r e ;eh? 
D i v e n , es d é f e n s e s d e Sa Defensa, 
a un a l t r e ar t ic le d e mes ava l l , q u e n o 
vo l ían esc r iu re p e r q u é los d o n a a s c o . 
¡Y se c o m p r e n mo l t b e a b t a n t a res-
p o n s a b i l i d a t d e v a n t D e u ! L o q u e n o 
d i v e n es defensós q u i n s son es r e s p o n -
sab le s . E n d e v e n es tá e m p a g a i t s . E n 
c u a n t a s ' a sco , a x ó es tá b e n clá. ¡ V e s 
q u ' h a d e fe a-n 'e ls a l t r e s c u a n t h o lle-
g e i x e n si a ells q u e ho e sc r iven los fa 
a sco ! 
Y ax í m a t e i x e s b e n r a r o a i x ó , t en-
g u e n t un d i r ec to tan flamant y t an era-
b e t u m a t . 
V a t - a q u í un a l t r e pa r ra fe t d e s m a -
t e ix a r t ic le q u e m o s va fe c o m p i x á de 
r iu re c u a n t el l l e tg i r em. Diu a x í : Co-
varts mos deis i sa cobardía está en vol-
tros que vos aferrau en aquest papé 
brut i humiliant. 
¡¡Molt bel! ben i s s imü l ¿Mos vo leu 
esp l ica pe r miser icord i a q u e s t g e r o -
glifich? D i g a u m o s , ¿aques t paperet, es 
SlNIUM? Si ho es , c o m s u p o s a m , a ra si 
q u e vos d i r e m cía y l l a m p a n t : C o v a r t s , 
m e s q u e cova r t s ; y se v o s t r e c o v a r d i a 
es q u e n o heu e s t â t n i n g u n s de vo l t ros 
c a p a s s o s á m o s t r a ca ra y v o s h e u a m -
p a r a t a b un infelis q u e no t e conc ienc i 
d e s s eus ac t e s ni a p e n e s s a p lletgi y 
escr iu re , cuan t n o l t r o s p r e s e n t a m un 
d i r e c t o q u e r e u n e i x a q ü e s t e s d u e s con-
d ic ions y c u a l q u e c o s a m e s . 
—Y se firma d e D . Mar t í R i u m b a u , 
¿que no val res? —n 'h i h a u r á q u e p re -
g u n t a r á n . 
P o c h m e s o m e n o s lo q u e vo l t ro s 
h e u di t , p e r o en a q u e s t d e x e m l ó fe q u e 
ja t r a b a r á s a b a t a p e r son p e u á un al-
t r e l loch. Passera a s 'a r t ic le d e m e s 
aval l y a l -cap d ' ava l l d e to t ; p a s s é m a 
se firma. S e t i tula Un imparcial s ' au tó 
j o se ce r t q u e te t a n t d ' imparc i a l c o m 
j o t a c o n é q u ' e s lo m a t e i x q u e si j o 
aqu í b a i x q u e firmas Tacó. ¿ T r o b a u 
q u ' e s a d e c u a t a q u e s t s e u d o n i m e n 
en a q u e s t article? I d o eréis q u e es ta-
r ían a sa m a t e i x a a l tu ra . 
P a s s e m a r e a -n ' e s d a r r é a r t ic le , si 
n o es q u e se Crón ica A g r i c o l a t a m b é 
h o s s igui , y d i g u e m d e p a s q u ' e s u n a 
c o m p o s i c i ó poé t i c a q u e du p e r l ema : 
La educación cristiana de los niños es la 
base de la felicidad de los pueblos. 
Si m o s p e r m e t D . Mar t i n 'h i d o n a -
ren! un a l t re d e m e s g u a p o p e r q u é 
p u g u i fe un ' a l t r e p o e s í a 
Diu ax í : «La e d u c a c i ó n pol í t ico-so-
cial d e los h o m b r e s c o m o V., es la 
b a s e de t o d a s las d e s d i c h a s . » 
¿Que vos a g r a d a a q u e s t , s enyó? 
J a s a l u d e r e u se v o s t r e prensa d e 
p a r t vos t r e . 
Vademecum llaíideresch 
E l Sen L l e n d e r a p a r l a . A b r i g u e t 
M a r t i n e t ó pose t bé en D e u . 
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D e y a E l Sen L l e n d e r a a n ' e s n ú m e -
r o p r i m e r de se ser ie segona d 'es S i -
NIUM: S e v e r i t a t i no mes se rá se 
n o s t r a t r e m o n t a n a ; es c a n t a r clá i l lern-
p a n t , es nos t ro est i l ; co r re tg i r es q u i 
v a n e r r a t s , en n o s t r o escu t . Mal q u e li 
pes i a s'in-Defensa, mal q u e p o t e y n es 
seus r e d a c t o r Í independens, mal q u e 
vomi t in se bilis negra es p a r t i d a r i s d e 
ses N e g r u r e s d 'en T u l i o , es SINIÜM 
r e s p l a n d e i x en se Hum de se ve r i t a t . 
N o vol es SINIUM fer v e u r e b lanc p e r 
n e g r e c o m g ra tu i t a i m a l i c i o s a m e n t 
a f i rma se R e d a c c i ó de sin-Defensa. 
L o q u e fa es SINIUM , lo q u ' h a fet i lo 
q u e fe rá es SINITJM si D e u mos c o n -
s e r v a s ' e n t e n i m e n t , es i l l u m i n a r lo 
q u ' e s t á e s c u r i t p e r ses t é n è b r e s d e 
se fa l seda t , e s p a r g i r c la ró p e r q u é n o 
e s t i gu in pe r m e s t e m p s a d o r m i s s a d e s 
ses in te l igenc ies e n t e b e n a d e s p e r ses 
e n s e ñ y a n s e s ve r inoses i s ' exemple p e -
r i l los p e r an t i -c r i s t i á q u e los d o n e n es 
fa lsos d i r e c t o r s de s' op in io i des m o -
v i m e n t p o p u l a r ; lo q u e fa es SINIUM 
es p r e d i c a r se ve r i t a t , no û n i c a m e n t 
d i g u e n t axó es vé o axó es fais c o m 
fan es r e d a c t o r s de s '¿/¿-Defensa, s ino 
p r o v a n t i d e m o s t r a n t p e r q u é es ve r i -
t a t i d e s t r u i n t se fa l seda t , s ' e n g a n y 
i se m e n t i d a ; lo q u e fa es SINIUM es 
c o r r e t g i r es qu i van e r r a t s , rnogut p e r 
s ' a m o r a n ' e l g e r m á p r o h i s m e i p e r 
s ' e s t i m a c i ó q u e té a n 'es pöb le de S i -
neu , sense p o r de q u e n e g u n a p e r s o n a 
s a n a de cr i te r i i h o n r a d a de co r p u g u i 
r e c r i m i n a r aque i s ac t e s , ja q u ' e x e r c i -
t a m en to t axó u n a obra d é mise r i co r -
d i i d e m o s t r a m a m b ob re s v ives q u ' e s -
t i m a m a n 'e l p r o h i s m e c o m a nosa l t r e s 
m a t e x o s p e r a m o r de D e u . 
Y c o m q u e tú M a r t i n e t p e r a n a r 
e r r a t e sc r iu s d e m u n t s ' m - D e f e n s a alió 
d e censura (i de im e r r a t p e r q u é m o s 
s e m b l e q u e si conex íe s es teu e r ro r n o 
t e n d r í e s p i t p e r e s t a m p a r i n e x a c t i t u t s 
ni d e p r e s e n t a r c o m a d o g m a de fé u n a 
o p i n i o n e t x a pa r t i cu la r ) i e s c r i g u e n t alió 
de censura, peri l la q u e ' l s e r r a t s s igu in 
m e s q u ' e n M a r t í t o t - so l si no hi ha se 
v e r i t a t q u e fasse r ecu la r se fosca i fal-
s e d a t q u e mos p r e s e n t e s . N o mos s u r -
t ís a m b una c o v e de seba p e r o , d i -
g u e n t m ó s q u ' E l Sen L l e n d e r a s 'af ica 
i n o r o r t u n a m e n t en lo q u e no li i m p o r -
ta . ¡Anau t o r t g e r m á , anau e r r a t d e 
c o n t e s ! P e r axó vos d o n a r á E l S e n 
L l e n d e r a un poc d e b e s c u y t g ros i vos 
c o r r e t g i r á se p lana . N o ' s nécess i t a per -
m i s de negú pe r fer una o b r a de m i s e -
r i co rd ia . Se conc ienc ia , es d e v e r mora l , 
s ' amor cr i s t iá , se g u e r r a s a n t a a se 
m e n t i d a i es bé q u e volem a s ' h u m a n i -
d a t mus hi ob l iguen . 
¿A ho rit d i m o n i s has es tod ia t tCi q u e 
se censura no po t esspr f a v e r a b i e ? 
¿ P e r q u i n a r ahó p r e g u n t e s a n 'en J u a n 
R o t g e r cuant ha viste una, CENSURA 
favorable? ¿E-hu fas per malicieê ¿ E s 
p e r c o n f o n d r e i e n t e b e n a r s ' i gno ran -
cia? ¿O h a fas p e r q u é ets tú s ' e u t e b e -
na t i confus? T e n s oblígaoió de s t o r e 
es s ignif ica t v e r t a d e r d ' una p á r a n l a o 
to t s es s igni f ica ts si 'n té mes d ' u n i 
moi t mes si dones pub l i c ida t a n ' es 
t e u s e sc r i t s . El Sen L l e n d e r a , q u e no 
ha e s t o d i a t ni d e mol t t a n t c o m tú , 
p e r o q u e s ' ap rof i t a de s ' e t t u d i mol t 
mes q u e tú , s ab q u e se R-al Academia 
Espanyola es se p r i m e r a a u t o r i d a t , 
s ' a u t o r i d a t s u p r e m a q u e falla, s ense 
l loc a ape lac ió , ti es o si no es c a s t e -
l lana una p a r a u l a , i qu ' e s D i c c i o n a r i 
d e se l lengo cas te l l ana fet pe . se R e a l 
A c a d e m i a es se c lau, es es fonamen t , 
es se font d ' a h o n t s 'ha de p r e n d r e l lura 
p e r s e b r e es s ignif ica ts q u e lé u t a p a -
r a u l a cas te l l ana . Y t a n t es així q u e 
cua l sevo l a l t re d icc ionar i que doni a u n a 
p a r a u l e cas te l l ana un signif icat d i f e ren t 
d ' e s q u e li d o n a se Rea l A c a d e m i a , es 
un D icc iona r i fais i de sau to r i s a t , i si 
n o li d o n e t o t s es q u e li senya la se 
R e a l A c a d e m i a , es i n c o m p l e t . ¿ M o s 
e n t e n e m M a r t i n e t ? 
I d o esco l te : E s Diccionari de se 
Real Academia Espanyola d i a : 
C E N S U R A . — D I C T A M E N Ó J U I -
C I O Q U E S E H A C E Ó D A D E 
U N A O B R A Ó E S C R I T O . || NOTA, 
CORRECCIÓN ( N O L A N O T A D E C O -
R R E C C I Ó N C O m d ius tu) Ó REPRO-
BACIÓN DE ALGUNA COSA, e t c . e t c . -
C E N S U R A R . — F O R M A R J U I C I O 
D E U N A O B R A Ú O T R A C O S A . 
|| CORREGIR, REPROBAR Ó NOTAR POR 
MALA ALGUNA COSA, e t c e t c . 
D e m a n e r a q u e si c u a n t j ud i ca un 
u n a o b r a o un «¡crit, d o n e o e m e t un 
d i c t a m e n f avo nble , S E C E N S U R A 
S E R Á P A VC» K A B L E , ai mes ni man-
co . A x í es qu<; mol t s de l l ibres d u e n a 
se p r i m e r a fuya e s t a m p â t C O N C E N -
S U R A D E L A A U T O R I D A D 
E C L E S I Á S T I C A , q u e es lo m a t e i x 
q u e d i r «en dictamen, judici o censura 
favorable de s'autoridat compétent.» 
¿ V a s e n t e n g u e n t M a r t i n e t ? ¿ P e r q u é 
r e p r o v e s ido i ca l i f iques d ' a b s u r d o es 
q u e ' t d igu i s ' au to r de Ses N e g r u r e s 
d ' e n T u l i o a m b salsa de domát iga . 
«Pero mos hem, d'entendre, Tulio; 
aquesta censura ha de ser favorable a. 
n'els capellans, ha de ser d'aplaudi-
menl per Vacie d'anar a votar»? ¿ A h o n t 
es es c u a n t r e s e n t i t q u e tu hi veus? 
¿ A h o n t cap l l even ses d u e s m o s q u e s 
q u ' a n o m e n e s ? ¿Mos fer ies el f avo r de 
exp l i ca rmos-hó? ¡Ala h o m o ! ¡Amol l e t 
d 'es ven t r e ! Mós o b j e t a r á s tal vo l t a 
d i g u e n t q u e tú c r e g u e r e s e m p l e a r se 
p a r a u l a censura com a s inón ima de 
de reprovació. Mol t bé, p o t s e m p l e a r -
ley p e r q u é e-hu p e r m e t se R e a l A c a -
d e m i a . Si t ' h a g u e s s e s e s p l i c a t c ia r 
e m p e r o , si no haguesses u s a d a una pa-
raula q u e té mes d 'un sen t i t , no t ' h a u -
r ías en fenga t cora t 'enf 'engares . Y a r e 
e n c a r e alses es d e r r e r e s i m o s vols fer 
c r c u r e q u e se pa rau la censura no le 
por iera i n t e r p r e t a r en m a n e r a n e g u n a 
com a f avo rab l e , i p r e g u n t e s a-n E n 
R o t g e r c u a n t ha vis ta u n a c e n s u r a fa-
vorab le . ¿Es ta ni pe ro en t e sos a re? N o 
to rn i s d i r raay mes q u e no p u g u i e s se r 
f avo rab l e se censu ra , p e r q u é si e n c a r e 
s o i t e n s s ' a b s u r d o gar ra fa l q u e s o s t e -
DÍes t e d i r e m qu 'es u n a c a r a b a s s a d i s -
forja lo q u e d u s d e m u n t es coll . 
E s c o l t e t a m b é i vo rá s qu in s c o n e -
x e m e n t s g r ama t i ca l s mes r a r o s son 
es q u e t ens . ¿Com es q u ' a n o m e n e s 
A D J E T I U a se pa rau la C E N S U R A ? 
¿ D ' h o n t pes tes me t r e u s a q u e s t a c las i -
f icació de ses p a r t s de s 'oració? ¡A tú 
si q u ' e t p o d e m dir á'eme V. estas dos 
•moscas por el rabo!! Mira q u e si m o s 
a r r i be s a acaba r aqu-11 VADEMÉCUM i 
mos hi e n v e r g u e s unes e n a n t e s c u y e -
r a d e s d ' a q u e y s c o n e x e m e n t s t an espe-
ciáis q u e t ens de G r a m á t i c a , h e u r í e s 
s e m b r a d a tal r evo luc ió d ins e l mon l i-
terar i q u e hi bagues a r r i b a t a ba i la r 
p ' e s roitx el d imoni de capol l . V a m o s , 
v a m o s , Mar t i ne t ; no mos des f igur i s se 
l lengo nac iona l , no e s p a r g e s q u i s a q ü e s -
tes c las i f icacions t an fcbsurdes de ses 
p a r a u l e s , no mos des t ro s s i s ses o r e y e s 
a m b a q u e t s d e s b e r a t s g r a m a t i c a l s , n o 
fasses t a n t d e l leté sense t eñ i r c o n e x e -
m e n t ni conc ienc ia d 'es t e u s a c t e s ; e s -
mene t , r e c r i m i n e t a tú m a t e x ; no insu l -
t is encas te l l a t d e m u n t se fa l seda t i s ' ig-
noranc ia ; e s tod ie t , r e p a s s e es d e s b e r a t s 
i e r r o s q u ' h a s escr i t s ; r ec t i f ique lós , a d e -
selós i a d e s e t tú t a m b é , i f e rem no l t ro s 
un g r o s a l é p e r q u é h e u r e m p r a c t i c a t una 
o b r a de mise r i co rd i a : C o r r e t g i r es qu i 
van e r r a t s . 61 Sen Xlendera 
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